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INSTRUCCIONES DE ACCESO A LAS REVISTAS A TRAVÉS DE LA 
PLATAFORMA ARANZADI INSTITUCIONES 
Aranzadi Instituciones es la plataforma de información y documentación jurídica online 
de Thomson Reuters (Aranzadi) dirigida específicamente a profesionales, estudiantes y 
docentes del Derecho. 
Entre los recursos que ofrece se encuentra un conjunto de revistas electrónicas de las 
Editoriales Aranzadi, Civitas y Lexnova. 
La Universidad de Málaga proporciona acceso institucional a esta plataforma, 
mediante reconocimiento de los rangos IP, por lo que el usuario no necesita utilizar 
identificación por nombre de usuario y contraseña, salvo que se acceda desde fuera 
del Campus en cuyo caso será necesaria la identificación con nuestras claves del 
Directorio institucional de la UMA (DUMA). 
 
 
¿Cómo acceder a las revistas en Aranzadi Instituciones? 
Desde el catálogo Jábega podemos acceder a la plataforma buscando simplemente por Título  
Aranzadi Instituciones. 
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Asimismo, las revistas están catalogadas de manera individual, por lo que son recuperables 
directamente en Jábega por su Título. Por ejemplo: Anuario de derecho concursal. 
 
Pulsando el enlace accederemos a la página de inicio de la Web de Aranzadi. 
 
Tanto en el caso de haber buscado por título de revista, como por el nombre de la plataforma, 
accederemos a una pantalla, en la que hemos de pulsar Acceder al Acceso clásico 
 
Elegiremos a continuación Aranzadi Instituciones 
 
Y pulsaremos Acceder para entrar a la plataforma. 
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Pulsaremos en Bibliografía, en el centro de la zona superior de la pantalla principal 
 
 
 El acceso a las Revistas está en el margen derecho, justo debajo del término Publicaciones 
 
 
Veremos el listado de todas las revistas disponibles haciendo clic en la que nos interese (por 
ejemplo, Actualidad Jurídica Aranzadi).  
 
 
Una vez en el título elegido, podremos ver los años y fascículos disponibles en el margen 
izquierdo de la pantalla. En la parte central, visualizaremos los artículos que componen el 
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fascículo seleccionado haciendo clic en el nombre de la revista y número que aparece bajo el 
título de cada artículo. 
 
 
A continuación podremos imprimir o descargar el artículo elegido, pulsando los iconos 
correspondientes en la parte superior derecha de la pantalla 
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